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Presentación 
Señores miembros del Jurado calificador: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Reconocimiento de 
Ingresos y su incidencia en los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta en  las 
empresas constructoras del distrito de San Isidro, año 2014”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público 
En esta investigación se ha buscado demostrar la incidencia en torno al 
reconocimiento de ingresos y los pagos a cuenta (primera y segunda variable 
respectivamente) en las empresas constructoras del distrito de San Isidro. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta 
el esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV la discusión de los 
resultados. En el capítulo V se registra las conclusiones. En el capítulo VI se 
considera las recomendaciones. Y en el capítulo VII se reconocen  las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación se titula “Reconocimiento de 
Ingresos y su incidencia en los pagos a cuenta del impuesto a las renta en las 
empresas constructoras del distrito de San Isidro, año 2014”, siendo el objetivo 
general: Determinar de qué manera el reconocimiento de Ingresos y su 
incidencia en los pagos a cuenta del impuesto a las renta en las empresas 
constructoras del distrito de San Isidro.  
La investigación se trabajó con la teoría de Adam Smith considerado el 
Padre de la economía Moderna quien habla de la renta como ingreso, 
asimismo se presenta la información de diversos autores que realizaron 
investigaciones similares, de igual manera abordaremos conceptos tributarios y 
la Norma Internacional de Contabilidad 11, con la finalidad de diferenciar 
cuando es que realmente se debe reconocer un ingreso y este como 
determinara el pago a cuenta del impuesto a la renta. 
La presente tesis es una Investigación Básica, de tipo No experimental, 
de diseño transversal, descriptivo Correlacional, porque se analizará de manera 
independiente cada variable y luego se observa la correlación entre ellas. 
Asimismo se realizara la investigación bajo un enfoque cuantitativo. La muestra 
es de tipo probabilística y estratificada conformada por 36 trabajadores del área 
contable de 18 empresas constructoras. La técnica de investigación empleada 
es la encuesta y el instrumento de recolección de datos se realizó a través del 
cuestionario, para la validación se utilizó la técnica de la opinión de expertos y 
para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, obteniendo 
una alta fiabilidad de 0.887 a través del SPSS 22. 
El presente trabajo de tesis concluye en que el reconocimiento de 
ingresos incide en los pagos a cuenta del impuesto a la renta en las empresas 
constructoras del distrito de San Isidro, año 2014 




This research project is titled "Income recognition and its impact on the 
payments on account of income tax on the construction companies in San Isidro 
district, 2014", the main objective is: To determine how Income recognition 
impact on the payments on account of income tax on the construction 
companies in San Isidro district.  
The research worked with the theory of Adam Smith considered the 
father of modern economics who speaks of rent as income also information 
from various authors who conducted similar research are presented, likewise 
we will deal with tax concepts and the International Accounting Standard 11 in 
order to differing when we really should be recognized an income and this how 
will determine the payment on account of income tax. 
This thesis is a Basic Research, Non experimental type, of cross-
sectional design, descriptive correlational, because it will analyze independently 
each variable and then the correlation between them will be observed. Also the 
research will be carried out under a quantitative approach. The sample is 
probabilistic and stratified type, it consists at 36 workers of the accounting area 
of 18 construction companies. The research technique used is the survey and 
data collection instrument, it was conducted through a questionnaire, for 
validation was used the expert opinion technique and for instrument reliability 
was used Cronbach's alpha, obtaining a high reliability of 0.887 through SPSS 
22. 
This thesis concludes that income recognition affects payments on 
account of income tax in the construction companies in the district of San Isidro, 
2014 
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